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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
 
 





















“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain, dan 
kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”. 
(QS. Al Insyiroh: 6-8) 
 
Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama 
ia menjadi lebih bijaksana daripada sebelumnya. 
(Kahlil Gibran) 
 
“Man Jadda Wa Jada” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya perbedaan 
pengaruh strategi CIRC (Cooperative Integrative Reading and Composition) 
dengan strategi Team Pair Solo terhadap hasil belajar siswa kelas III SD 
Muhammadiyah PK Boyolali,  (2) manakah antara strategi CIRC (Cooperative 
Integrative Reading and Composition) dengan strategi Team Pair solo yang lebih 
besar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa kelas III SD Muhammadiyah PK 
Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Subyek dalam 
penelitian ini adalah semua siswa kelas III SD Muhammadiyah PK Boyolali tahun 
2014/2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah uji t yang didahului dengan 
uji prasyarat analisis yaitu uji keseimbangan dan uji normalitas. Berdasarkan hasil 
analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,180 > 
2,008 dengan nilai rata-rata hasil belajar kelas IIIA lebih besar dibandingkan kelas 
IIIB, yaitu 79,167 > 71,225. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: (1) ada perbedaan pengaruh antara strategi CIRC (Cooperative Integrative 
Reading and Composition)  dengan strategi Team Pair Solo terhadap hasil belajar, 
(2) strategi CIRC (Cooperative Integrative Reading and Composition)  lebih besar 




Kata kunci: strategi CIRC, Team Pair Solo, dan hasil belajar. 
  
 
 
 
